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Construcció dels “Col·legis Nous”. 1924/1925
José-Luis Gómez Marina “In memoriam”
i Tomás Sesma Pastrian
Exprofessors del Centre
1. BREU NOTA INTRODUCTÒRIA
any 2001 l’escola commemorà el 75è aniversari  del centre. Entre
d’altres activitats, ens proposàrem fer un recull històric del centre. No
va ser possible perquè l’objectiu era tan gran que fou impossible assolir-lo
en temps i forma.
L’abril del 2007 en José-Luis se’ns va morir. La seva qualitat com a mestre i
sobretot com a persona m’ha portat a retre-li un homenatge amb la publicació
d’aquest recull de la feina que plegats havíem començat i que, sense la seva
generosa dedicació, potser ni ens l’haguéssim plantejada.
2. ELS DOCUMENTS
xposem una sèrie de documents que, per la seva font de procedència i
antiguitat, només abasten els precedents per a la construcció de l’escola, el
seu finançament i la seva inauguració. Els documents parlen per sí mateixos i
els judicis de valor queden a càrrec del lector.
Els documents aclareixen quatre fets de manera fefaent:
2.1 ELS TERRENYS MAI VAN SER DONATS PELS HERETERS DE N’ANTÒNIA CANET
Els terrenys van ser fruit d’una permuta amb altres propietats de
l’Ajuntament. Segons el certificat estudiat, mentre era alcalde Joan Serra
Masachs, el secretari de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, José Alsina
Bonet, certifica que en el Ple del 24 d’agost de 1924 es ratifica l’acord pres
el mes anterior, per tal de fer una permuta amb els hereus d’Antònia Canet,
perquè l’Ajuntament pugui construir una escola a prop del torrent Caga-
nell.
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Certificat de ratificació de l’acord amb els hereters d’Antònia Canet
per la permuta del terrenys.
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Plànol de la permuta concertada entre l’Ajuntament de Mollet del Vallès
i els hereus d’Antònia Canet.
Terrenys de la permuta, amb la part marcada que cedeixen els hereus
i la part que l’Ajuntament cedeix a aquests.
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2.2 EL COST DE CONSTRUCCIÓ VA SER DE 77.000 PESSETES
El cost (la quantia del qual es dubta), va ser exactament de 77.000 ptes.,
import de la subhasta que va guanyar el constructor Pablo Gassó i que trans-
crivim literalment:
“Don Domingo Sugrañes y Gras, arquitecto municipal de la villa de
Mollet del Vallès, certifica que: bajo su dirección se efectuaron las
obras necesarias para la construcción de un grupo escolar, con suje-
ción a los planos y pliego de condiciones del propio infrascrito, que
mediante subasta pública se adjudicaron al contratista de esta villa
D. Pablo Gassó en fecha 1 de marzo de 1925 por el tipo de 77.000
pesetas (setenta y siete mil pesetas). Las obras quedaron completa-
mente terminadas en 15 de septiembre del propio año y fueron inau-
guradas solemnemente en 20 del propio mes y año, empezando a
prestar servicio desde el día 1 de octubre siguiente.
Y para que conste y a petición de la Alcaldía, libra la presente en
Mollet a veintiocho de abril de mil novecientos veintiséis.”
Una altra cosa és que l’Ajuntament demanés una subvenció de 60.000
ptes. (mai concedida) i un crèdit de 100.000 ptes.
Per justificar la petició ho va fer amb uns projectes d’obres que pujaven
123.500 ptes. (vegeu còpia del document). Finalment, es gestiona un crèdit de
les 77.000 ptes. exactes i es rep aquesta quantitat en dues partides a l’abril i al
maig de 1926.
Pressupost d’obres dels col·legis, que pujava 123.500 pessetes.
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Escrit de lliurament del certificat al Banco de Crédito Local de España
el 29 d’abril de 1926.
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Rebut que signa al Banco de Crédito Local de España
pels diners rebuts (77.000) en dues partides.
Notificació del Banco de Granollers a l’Ajuntament de Mollet del Vallès
per l’abonament en compte del crèdit atorgat.
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Al següent document, de gener de 1926, trobem l’informe d’indicadors de
préstecs on l’Ajuntament de Mollet del Vallès informa que té contractat un
préstec per un import total de 95.0000 pessetes, que va destinar a obres
públiques i abastiment d’aigües, format per 380 làmines de 250 pessetes, de les
quals en té llavors amortitzades 23, i per tant, el préstec queda reduït a 89.250
pessetes. És condició de la subhasta amortitzar cinc làmines cada any. L’informe
diu que l’Ajuntament, amb fons propis, ha construït un grup escolar inaugurat
el 20 de setembre anterior, amb un valor de 111.000 pessetes, format per sis
seccions, i tramita el pressupost extraordinari per aconseguir de l’Estat la suma
de 60.000 pessetes a les quals té dret, segons la R.O. de 26 de gener de 1923,
subvenció que sol·licita del Tresor.
Document de recepció provisional de l’edifici signada per Juan Serra Ma-
sachs (alcalde), Pablo Pujol i Juan Soler (regidors) i Domingo Sugrañes Gras,
arquitecte municipal.
 “En la villa de Mollet, a siete de octubre de mil novecientos veinticin-
co y previo especial aviso y en cumplimiento de lo acordado por el
Ayuntamiento en sesión que se celebró el día cuatro del actual, se
reunieron los Sres. Juan Serra Masachs, alcalde-presidente de la Cor-
poración municipal, Juan Soler Riguillo, D. Pablo Pujol Pi, concejales
de este Ayuntamiento y D. Domingo Sugrañes Gras, arquitecto mu-
nicipal del repetido ayuntamiento, al objeto de proceder a la recep-
ción provisional del nuevo grupo escolar, edifico construido con des-
tino exclusivo a Escuelas Nacionales; a cuyo fin se han constituido en
el punto donde se halla emplazado el referido edificio y precedido con
toda detención al examen de todas sus dependencias, habiendo de
todo ello resulto lo siguiente:
Que el mencionado edificio se halla construido en todas sus partes de
entera conformidad al plano que sirvió de (...) y pliego de condiciones
generales obrantes en el respectivo expediente de construcción, en la
cual se advierte que en ella se han empleado algunos materiales de mejo-
res condiciones que los establecidos en el referido pliego de condiciones,
por la que la Comisión que subscribe acepta o recibe con carácter provi-
sional el referido edificio no teniendo de forma de provisional con que
se recibe, mas que el de su cumplimiento a la condición 28 del pliego
de la subasta celebrada el día veinte de febrero del presente año.
Con lo cual esta Comisión da por terminada y cumplida la misión que
le fue conferida por el Ayuntamiento en la repetida sesión de cuatro
del actual y cuya nota se entrega original al referido Ayuntamiento a
los efectos procedentes.
Y por ser así lo firma la expresada Comisión en el punto y fecha al
principio de esta acta consignado”.
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Informe de gener de 1926 d’indicador de préstecs.
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Plànol de juny de 1925, amb l’illa i les superfícies.
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Fotografia dels col·legis acabats de construir.
Plànol de desembre de 1924 amb el projecte de grup escolar.
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2.3 QUINA VA SER LA DATA EXACTA DE LA INAUGURACIÓ?
La data exacta de la inauguració fou el 20 o el 22 de setembre de 1925?
Segons la fotografia de la pàgina anterior fou el dia 20; segons la d’aquesta
pàgina, fou el dia 22 i segons altres fonts fou el 23. Sembla que la data correcta
va ser el 20; avala aquest fet, no només la primera fotografia, sinó també el
següent acord:
Extracte de l’acta de la Comissió Municipal Permanent de 30/08/1925
pp.95.  “Asímismo acuerda señalar para la inauguración oficial del nue-
vo edificio destinado a Escuelas Nacionales el dia 20 de septiembre y,
estimando que tal acto no debe celebrarse sin la asistencia del Excmo
Gobernador Cívil y demás autoridades superiores, anúncieseles la
fecha de tal celebración invitándoles por conducto de la presidencia
sin perjuicio de que personalmente se les repita tal invitación....”
La segona foto sí que és del 22 de setembre, però és la data que fou publica-
da la fotografia en el “Diario Gráfico”, no pas el dia dels fets.
3. IMPORTÀNCIA DE L’ESCOLA
l col·legi en si, va tenir molta importància. No es pot idealitzar, però, de la
manera que recull aquest paràgraf de la publicació “Veus de Dones” feta
per la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament, del desembre de 2000. Diu:
Fotografia dels col·legis el dia de la inauguració.
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Dos alumnes del curs 1925-26.
El de l’esquerra és Pere Garcia.
Claustre de professors a la primera època de l’escola: D’esquerra a dreta i de dalt a
baix: Artur Barres, Andreu Sisó, Jaume Coll, Aurora Santamaria, Trinitat Falguera,
Perpètua jiménez i Maria Miralles.
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“L’any 1925 es va inaugurar la primera escola graduada de nens i
nenes a Mollet, anomenada popularment Col·legis Nous. Seguint els
corrents pedagògics de l’època................  L’Escola Nova de Ferrer i
Guàrdia, els col·legis nous treballa amb un nou sistema educatiu que
incorpora jocs, esport, sortides extraescolars, fins i tot, semicolò-
nies....”
La realitat fou que l’objectiu era ensenyar a “llegir, escriure i les quatre
regles” i per les nenes, a més a més, cosir, brodar i similars.
Cal recordar que estem als anys de la dictadura de Primo de Rivera i que
l’escola anava destinada als menys dotats de recursos econòmics, que ni po-
dien pagar les altres escoles de Mollet privades, ni aquestes gaudien
d’infraestructura per acollir-los.
Efectivament, el 20 de setembre de 1925 s’inaugurà com a Escuela Gra-
duada de niños y niñas, popularment “Col·legis nous” . Posteriorment passà a
anomenar-se Grup Escolar “Divino Maestro” y, successivament, Colegio Na-
cional “Divino Maestro”, Col·legi  “El Diví Mestre”, CEIP “ El Diví Mestre” i
actualment  “Col·legis Nous”.
Cal dir que tenir una escola graduada l’any 1925 no era gens fàcil; només
nuclis de certa importància en tenien. Cal dir també que el 1925 Mollet passa
a anomenar-se oficialment vila i que la necessitat era palesa. Mollet ja havia
començat una època de forta industrialització i són els anys de la primera gran
onada migratòria a Catalunya del s. XX. La demanda era clara i no hi havia cap
escola pública (aleshores “nacional”).
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Fonts
Arxiu Municipal de Mollet del Vallès.
Arxiu Divino Maestro.
Agraïments
Isidre Garcia (Cap de l’Arxiu de l’Ajuntament de Mollet del Vallès).
Descendents d’Artur Barres.
Pere Garcia (alumne de l’escola l’any 1925).
Altres persones que ens orientaren per trobar determinades fonts de consulta.
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